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の知見を融合した形で実証的な税務会計研究（tax research in accounting）
が行われている。そうした米国における税務会計研究の潮流をよくサーベイ
している論文として，2001年に Journal of Accounting and Economics誌に掲
載された「Empirical tax research in accounting」をあげることができる。



































































































































































































































































































































































































































































































































































































審査委員（副査） 徐 龍 達
博士論文の要旨および論文審査結果の要旨 99
